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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 
menyelesaikan soal dimensi tiga berdasarkan self efficacy. Penelitian dilaksanakan di SMA 
Negeri 2 Cilacap dengan melibatkan 15 siswa kelas XII MIPA 4 tahun ajaran 2020/2021. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal tes, angket, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis dikembangkan berdasarkan 
indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan menyatakan ide-ide 
matematika melalui tertulis dan lisan, kemampuan menyatakan ide-ide matematika ke dalam 
bentuk visual, dan kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk menyajikan 
ide dan menggambarkan hubungan dan model-model situasi. Penelitian disusun sesuai dengan 
dimensi self efficacy yaituMagnitude yang berkaitan dengan tingkat (level) kesulitan tugas 
yang dihadapi sesorang, Generality yang berkaitan dengan perasaan kemampuan yang 
ditunjukkan individu pada konteks tugas yang berbeda-beda dan Strength yang berkaitan 
dengan kuatnya keyakinan seorang berkenaan dengan kemampuan yang dimiliki. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat self efficacy tinggi sudah mampu 
memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis. Siswa dengan tingkat self 
efficacy sedang sudah mampu memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis 
walaupun pada saat wawancara subjek tersebut dalam menjawab pertanyaan ragu-ragu dalam 
menjawab wawancara serta terdapat sedikit kesalahan pada soal tes. Siswa dengan tingkat self 
efficacy rendah hanya mampu memenuhi 2 dari 3 indikator kemampuan komunikasi matematis 
yaitu pada indikator pertama dan indikator kedua.  
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ABSTRACT 
This study aims to analyze students' mathematical communication skills in solving three 
dimensional questions based on self-efficacy. The research was conducted at SMA Negeri 2 
Cilacap involving 15 students of class XII MIPA 4 for the 2020/2021 academic year. Data 
collection techniques used in this study are test questions, questionnaires, interviews and 
documentation. The data analysis used in this research is data reduction, data presentation and 
conclusion drawing. The analytical framework is developed based on indicators of mathematical 
communication skills, namely the ability to express mathematical ideas through written and 
spoken words, the ability to express mathematical ideas in visual form, and the ability to use 
mathematical notation and terms to present ideas and describe relationships and situation 
models. The research was prepared in accordance with the dimensions of self-efficacy, namely 
Magnitude which is related to the level (level) of task difficulty faced by someone, Generality 
which is related to the feeling of ability shown by individuals in different task contexts and 
Strength related to the strength of a person's belief regarding the ability owned. The results of 
this study indicate that students with high levels of self-efficacy are able to meet all indicators 
of mathematical communication skills. Students with a moderate level of self-efficacy were 
able to meet all indicators of mathematical communication skills even though at the time of the 
interview the subject was hesitant in answering the interview and there were a few errors on 
the test questions. Students with a low level of self-efficacy are only able to meet 2 of the 3 
indicators of mathematical communication skills, namely the first indicator and the second 
indicator.  
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